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一 ⑩（南）仁徳天皇 ○ ○ 荒久
中　宿 ○ 鍾鬼 ④桃太郎
? ?
下新町 ○ 紅木綿の大鯛に恵比須 ⑧浦島太郎
?
○ 牧野下
上川岸 一 牛天神 ⑬牛天神
? ?
新和下
中川岸 一 行平に松風村雨 ⑭神武天皇
? ?
佐原
下川岸 ｝ 素…隻鳴尊の八頭大蛇 ⑮素菱鳴尊 ○
?
小見川
新橋本 一 常備屋台無。飾物不定 ①小野道風 ○
?
野田
下分町 一 常備屋台無。飾物不定 ②楠正行 ○
?
潮来
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